ハンセンビョウ リョウヨウジョ ニオケル ユウセイ シュジュツ シャカイ ガクブ カイコウ 30シュウネン キネン ロンブンシュウ by 川﨑 愛
ハンセン病療養所における優生手術



















































































































































違憲裁判全史』の第 6 巻から第 9 巻には原告の陳述書と本人調書が記載されている。第
6 巻西日本訴訟（Ⅰ）の原告11人のうち優生手術を受けたのは 4 人，第 7 巻西日本訴訟
（Ⅱ）の原告10人のうち優生手術を受けたのは 3 人である。第 8 巻東日本訴訟の原告11












































































































































































































































































































































1 ） ハンセン病問題に関する検証会議および検討会が設置した被害実態調査班が2003年 7 月か
ら約１年かけて実施した被害実態調査。最終報告書の別冊『ハンセン病問題に関する被害
実態調査報告書』に実施概要が記載されている。
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態編西日本訴訟（Ⅱ）』皓星社
ハンセン病違憲国賠裁判全史編集委員会（2006）『ハンセン病違憲国賠裁判全史第 8 巻被害実
態編東日本訴訟』皓星社
ハンセン病違憲国賠裁判全史編集委員会（2006）『ハンセン病違憲国賠裁判全史第 9 巻被害実
態編瀬戸内訴訟他』皓星社
平沢保治（1997）『人生に絶望はない』かもがわ出版
解放出版社編（2001）『ハンセン病国賠訴訟判決熊本地裁［第一次～第四次］解放出版社
川﨑愛（2014）『自治会活動から障害者運動，まちづくりへ―平沢保治のしごと』社会学部論
叢第24巻第 2 号
日弁連法務研究財団（2005）『ハンセン病問題に関する検証会議最終報告』
日弁連法務研究財団（2005）『（別冊）ハンセン病問題に関する被害実態調査報告書』
新日本出版社編集部編（2001）『光を求めて扉を開かん』新日本出版社
平良仁雄，山城紀子監修（2018）「『隔離』を生きてハンセン病回復者の愛楽園ガイド」　沖縄
タイムス社
多磨全生園入所者自治会（2016）『正しく学ぼう！ハンセン病Ｑ&A』
全国ハンセン病療養所入所者協議会（2001.5.20）全療協ニュース号外
全国ハンセン病療養所入所者協議会（2001.6.1）全療協ニュース第854号
全国ハンセン病療養所入所者協議会（2001.7.1）全療協ニュース第855号
全国ハンセン病療養所入所者協議会（2018.11.1）全療協ニュース 第1046号
